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 Múltiples posibilidades usando los distintos 
sensores del móvil
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Ejemplo 1: a saltar!
① Identificar los ejes de coordenadas en nuestro dispositivo:
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Ejemplo 3: subiendo en ascensor
 ¿Cómo afecta el movimiento del ascensor a la 
aceleración?
 Si cuando el ascensor acelera dejamos caer el móvil 
¿qué aceleración experimenta en el momento de 
soltarlo? 
 Hay que tomar los datos
Ejemplo 3: subiendo en ascensor
 Aceleración, velocidad y espacio recorrido
Ejemplo 4: el móvil como péndulo
De la variación 




T = 2p (L+a)
g
Mediante ajuste lineal de T2
frente a L se puede obtener g
Ejemplo 4: el móvil como péndulo
Ejemplo 5: combinación de 
acelerómetro y giróscopo
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